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Peneitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
menggunakan metode demonstrasi. Subyek penelitian adalah guru dan murid 
kelas IV SDN pangonan 01 yang berjumlah 18 siswa. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah guru dan murid. Bentuk penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK) tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, 
dokumen, tes dan wawancara. 
Tehnik uji validitas menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. 
Trianggulasi data menggunakan deskripsi, yang meliputi data hasil evalusi dan 
data hasil observasi. Prosedur penelitian meliputi planning (perencanaan), action 
(tindakan), observation (pengamatan) dan reflection (refleksi). Penelitian ini 
dilaksanakan denan dua siklus. Masing-masing siklus melalui tahap perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan reflection (refleksi). 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada mata 
pelajaran IPA siswa kelas IV SDN Pangonan 01. Adapun peningkatan hasil 
belajar ditunjukan dengan perolehan nilai hasil tes disetiap siklus. Pada pra siklus 
presentase ketuntasan hasil belajar siswa 56% atau 8 siswa. Pada siklus I 
ketuntasan belajar siswa meningkat sebesar 66% atau 10 siswa. Dan pada siklus II 
meningkat sebesar 79% atau 16 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan 
mengunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : hasil belajar IPA, metode demonstrasi. 
 
 
 
  
